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Η ξενοϕοβική βία στην Ελλάδα βρίσκεται στο είκεντρο του εν-
διαϕέροντος του αρόντος άρθρου. Η µελέτη του ϕαινοµένου ανα-
δεικνύει ευθείες συνδέσεις των δραστών µε τον χώρο της Ακροδε-
ξιάς και ειδικότερα τη Χρυσή Αυγή. Με τη δηµιουργία µιας νέας
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Οι συγγραϕείς σηµειώνουν ότι σηµαντικό µέρος των δεδοµένων ρο-
έκυψε στο λαίσιο του έργου ‘Examining xenophobia in Greece during the
economic crisis. A computational perspective’, το οοίο συγχρηµατοδοτήθη-
κε αό το ρόγραµµα Ακαδηµαϊκή Έρευνα στους τοµείς ροτεραιότητας
‘∆ιαϕορετικότητα, Ανισότητες και Κοινωνική Ενσωµάτωση’ και τον Χρη-
µατοδοτικό Μηχανισµό (ΧΜ) του Ευρωαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ),
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βάσης δεδοµένων, ου στηρίζεται στην εξαντλητική αοδελτίωση
των καταγεγραµµένων στον Τύο εριστατικών βίας κατά µετα-
ναστών στο διάστηµα 1991-2017, υοστηρίζουµε ότι ο βίαιος ακτι-
βισµός δεν αοτελεί αλή συνέεια της εκλογικής ενδυνάµωσης
της Άκρας ∆εξιάς, αλλά ροϋοθέτει έναν υρήνα οργανωµένων
δρώντων ου ανήκουν ή κινούνται στο εριβάλλον της. Αό τα δε-
δοµένα µας συνάγεται ότι η εξέλιξη του αριθµού των ειθέσεων κα-
τά µεταναστών δεν συµίτει αολύτως µε µια αντίστοιχη διακύ-
µανση στον µεταναστευτικό ληθυσµό. Τούτο σηµαίνει ότι οι αντι-
µεταναστευτικές ειθέσεις δεν αυξάνονται ααραιτήτως, όταν ο
αριθµός των µεταναστών είναι µεγάλος, αλλά µορεί να εµϕανί-
ζονται συχνότερα σε εριόδους και εριοχές ου αρατηρείται ξα -
ϕνική είσοδος µεταναστών. Αν στις εριοχές αυτές εντοίζονται
οργανωµένοι υρήνες της Άκρας ∆εξιάς και ειδικότερα της Χρυ-
σής Αυγής, τότε το ϕαινόµενο των ειθέσεων κατά µεταναστών
είναι συχνό.
1. Εισαγωγή
Η ∆ΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1990 ξεκίνησε µε την τώση των κοµµουνι-
στικών καθεστώτων και το άνοιγµα των συνόρων στις χώρες
της Ανατολικής Ευρώης. Οι µεγάλης έκτασης µετακινήσεις λη-
θυσµών ου σε ένα σύντοµο χρονικό διάστηµα σηµειώθηκαν αό
τις χώρες του Ανατολικού µλοκ ρος εκείνες της ∆υτικής Ευ-
ρώης ροκάλεσαν ένα (νέο) κύµα ξενοϕοβίας µεταξύ των ο-
λιτών στις χώρες υοδοχής των νέων αυτών ευρωαϊκής ροέ -
λευσης µεταναστών.1 Οι γρήγορες αλλαγές ου ακολούθησαν, όσον
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1. Το Ευρωαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) είχε εκϕράσει τις ανησυχίες του
για την αναβίωση του ϕασισµού και του ρατσισµού ήδη αό τα µέσα της
δεκαετίας του 1980 και η ‘οµάδα Ευρυγένη’, στην οοία ανατέθηκε να διε-
ρευνήσει το ζήτηµα, µε την Έκθεση ου συνέταξε εντόισε το ρόβληµα
όχι τόσο στην ενίσχυση και την κοινωνική αοδοχή δυνάµεων ου υερα-
σίζονταν ένα status quo ante όσο κυρίως στην ‘άνοδο’ και τη ‘διάδοση των
αισθηµάτων ξενοϕοβίας’ µεταξύ των ευρωαίων ολιτών των τότε χωρών-
µελών της Ευρωαϊκής Κοινότητας (ΕΚ 1985: 128). Σχεδόν µια δεκαετία
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αϕορά την αυξανόµενη διεύρυνση του ολιτισµικού λουραλι-
σµού στα δυτικοευρωαϊκά εθνικά κράτη, σε συνδυασµό µε αλ-
λαγές στη σύνθεση του εργατικού δυναµικού σε ορισµένους του-
λάχιστον αραδοσιακούς τοµείς της βιοµηχανικής οικονοµίας και
της αροχής υηρεσιών αοτέλεσαν το υόβαθρο για την καλ-
λιέργεια αντιµεταναστευτικών –και εν συνεχεία αντι-ισλαµικών–
διαθέσεων στον γηγενή ληθυσµό των ευρωαϊκών χωρών. Τα
ϕοβικά συναισθήµατα ειτάθηκαν, καθώς την ίδια ερίοδο ενι-
σχύονταν οι διεργασίες της αγκοσµιοοίησης στις οικονοµίες
των δυτικών χωρών, µε αοτέλεσµα η ‘αο-εθνικοοίηση’ να εµ -
ϕανίζεται ως αειλητική ροοτική του εθνικά οργανωµένου µε-
ταολεµικού κόσµου. 
Ο ϕόβος της αλλοίωσης της εθνικής και ολιτισµικής ταυ-
τότητας, αλλά και οι ανησυχίες του ροάντων χαµηλής εξει-
δίκευσης εγχώριου εργατικού δυναµικού για ‘αθέµιτο ανταγω-
νισµό’ στην αγορά εργασίας αό εργαζόµενους-µετανάστες ου
θα ήταν διατεθειµένοι να εργαστούν µε µικρότερες αµοιβές και
λιγότερες κοινωνικές διασϕαλίσεις (βλ. Scheve & Slaughter 2001,
Blanchflower & Shadforth 2009) ειτάθηκαν µε το έρασµα του
χρόνου, καθώς νεότερες και µεγαλύτερης έκτασης µετακινήσεις
ληθυσµών αό κράτη της Αϕρικής και της Ασίας λάµβαναν
λέον χώρα ρος την ευρωαϊκή ήειρο στη διάρκεια των ρώ-
των ετών της νέας χιλιετίας (Flahaux & De Haas 2016, Lidak
2016). Η ρόσϕατη ροσϕυγική κρίση στην Ε.Ε., µε το κύριο
ρεύµα των ροσϕυγικών ροών να διοχετεύεται στις χώρες του
ευρωαϊκού νότου (Ελλάδα, Ιταλία, Ισανία), οι οοίες ήδη δο-
κιµάζονταν αό την οικονοµική κρίση (Hadfield & Zwitter 2015),2
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µετά σε ειδική έρευνα του Ευρωβαρόµετρου (ΕΒ 37.1, 1997) για τον ρατσι-
σµό και την ξενοϕοβία στην Ευρώη το 33% των Ευρωαίων των τότε 15
κρατών-µελών δήλωνε ‘ολύ’ και ‘αρκετά ρατσιστής’ και το 65% θεωρού-
σε ότι η χώρα του είχε ϕθάσει στα όριά της όσον αϕορά την υοδοχή µε-
ταναστών.
2. Για την ροσϕυγική κρίση στην Ευρώη, βλ. ερισσότερα στον ιστό-
τοο του ΕΚ http:// www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/
20170629STO78631/e-metanasteutike-krise-sten-europe (τελευταία ρόσβα-
ση 21/9/2017) και σε εκείνον της Ύατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους
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ενίσχυσε τα στερεότυα και τις ροκαταλήψεις για τον Ξένο
λιαίνοντας το ήδη ρόσϕορο έδαϕος για την καλλιέργεια της
ξενοϕοβίας. 
Η ξενοϕοβία έχει να κάνει µε τα αρνητικά συναισθήµατα
και τις ροκαταλήψεις για τον Άλλο, ο οοίος λογίζεται ως εκεί-
νος ου αειλεί την εθνική, κοινωνική και ολιτισµική συνοχή
µιας –στο ϕαντασιακό των γηγενών– συνεκτικής κλειστής κοι-
νότητας.3 Φαντασιώσεις ερί της οργανικής υόστασης αυτής
της κοινότητας και της συνέχειάς της µέσα στον χρόνο καθι-
στούν εντονότερο το αίσθηµα της εξωτερικής αειλής και τη διά-
θεση εριορισµού ή και αοκλεισµού αό αυτήν όοιου θεωρεί-
ται ως υονοµεύει ή διασά τη συνοχή της. Όταν η ξενοϕοβία
ενδυναµώνεται, τότε το εκάστοτε αντικείµενο του ϕόβου µετα-
τρέεται σε ένα ‘εξιλαστήριο θύµα’ (Greenslade 2005), στο οοίο
χρεώνονται ροσωικές αδυναµίες και αοτυχίες αλλά και συλ-
λογικά ροβλήµατα (ανεργία, εγκληµατικότητα κ.ά.) ου εντο-
ίζονται στην κοινωνία υοδοχής (Galariotis et al. 2017: 8, 11).
Ο µετανάστης –εκείνος ου δεν µιλά την ίδια γλώσσα, δεν έχει
την ίδια θρησκεία ή ϕέρει διαϕορετικά εξωτερικά χαρακτηρι-
στικά σε σχέση µε εκείνα της λειονότητας των µελών της κοι-
νωνίας υοδοχής– αοτελεί τον ιδεατό ‘αοδιοοµαίο τράγο’,
στον οοίο αοδίδεται η ευθύνη για ό,τι αρνητικό µορεί να έχει
συµβεί, όως είναι εί αραδείγµατι η εµϕάνιση µιας οικονο-
µικής κρίσης και η ειδείνωση των οικονοµικών δεικτών (Poppe
2001), και στον οοίο εκτονώνονται διαθέσεις ειθετικότητας
και µαταίωσης, χωρίς ωστόσο εκείνοι ου εκδηλώνουν τις δια-
θέσεις αυτές να αισθάνονται ότι κατ’ αυτόν τον τρόο λήττεται
η ηθική τους ταυτότητα και συνείδηση (Rothschild et al. 2013).
Η ξενοϕοβία εοµένως εκτός αό την κινητοοίηση αρνη-
τικών συναισθηµάτων κατά των ξένων µορεί να µετατραεί σε
ειθετική συµεριϕορά εναντίον τους. Μια τέτοια συµεριϕορά
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ρό σϕυγες http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/
5179 (τελευταία ρόσβαση 21/09/2017). 
3. Μία σύντοµη και εριεκτική αναϕορά στο εριεχόµενο της έννοιας
της ξενοϕοβίας υάρχει στο Hervik (2015). Βλ. είσης Yakushko (2009).
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είναι δυνατόν να εριλαµβάνει ένα σύνολο ρακτικών, ου ϕέ-
ρει εις έρας µια οµάδα, ένα δίκτυο ή και άτοµα µεµονωµένα,
µέσω των οοίων εκϕράζεται κατά τρόο ειθετικό το αόθε-
µα των αρνητικών συναισθηµατικών διαθέσεων αέναντι σε έναν
θεωρούµενο αειλητικό Άλλο. Καθώς αυτή η διάσταση της ξε-
νοϕοβίας –στη βιβλιογραϕία αοκαλείται ‘ειθετική’ ή ‘βίαιη
ξενοϕοβία’ (Harris 2002, Maina et al. 2011)– έχει διερευνηθεί λι-
γότερο συστηµατικά,4 στο αρόν άρθρο εικεντρώνουµε το εν-
διαϕέρον µας στο ρεερτόριο δράσης ακροδεξιών οργανώσεων
και νεο-ναζιστικών κοµµάτων (Χρυσή Αυγή) στην Ελλάδα ου
στρέϕονται εναντίον των µεταναστών, ενώ ειλέον βίαιη συ-
µεριϕορά εναντίον µεταναστών αοδίδεται και σε κρατικούς
θεσµούς (Αστυνοµία) (βλ. Galariotis et al. 2017: 11-13). Πιο συ-
γκεκριµένα ειχειρούµε να καταγράψουµε τις ειθέσεις ου έχουν
σηµειωθεί εναντίον µεταναστών στην Ελλάδα αό τις αρχές της
δεκαετίας του 1990 έως σήµερα καλύτοντας κατ’ ουσίαν ολό-
κληρη τη χρονική ερίοδο στην οοία σηµειώνεται µεταναστευ-
τικό ρεύµα ρος τη χώρα. Ειλέον µας ενδιαϕέρει να εντοί-
σουµε τους οργανωµένους δράστες: εκείνους ου ενεργούν ανοι-
κτά ή καλυµµένα υό τη σκέη µιας οργάνωσης και οι οοίοι
έϕεραν σε έρας αυτές τις ρακτικές, καθώς και τον χρόνο, όως
και τον τόο (όλη/εριοχή) όου αυτές σηµειώθηκαν. Ο στόχος
αυτής της καταγραϕής είναι να αναδείξει το ίδιο το ζήτηµα της
ειθετικής και βίαιης ξενοϕοβίας όως και τις υάρχουσες ι-
θανές συνάϕειες ανάµεσα στη διακύµανση των µεταναστευτι-
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4. Τις ειθέσεις ακροδεξιών κατά των ροσϕύγων στη Γερµανία, ου
έλαβαν χώρα µεταξύ 2014 και 2015, διερευνούν οι Benček & Strasheim (2016).
Αϕού ταξινοµήσουν τις ειθέσεις σε τέσσερις βασικές κατηγορίες (συγκε-
ντρώσεις διαµαρτυρίας κατά ροσϕύγων, ειθέσεις κατά ατόµων, εµρη-
σµοί, άλλες ειθέσεις κατά κατοικιών ροσϕύγων), εντοίζουν τον ακριβή
χρόνο και τις εριοχές στις οοίες αυτές έλαβαν χώρα διαιστώνοντας µε-
γαλύτερη υκνότητα εριστατικών στην Ανατολική Γερµανία. Περιοχές
και κρατίδια (Ρόστοκ, Μεκλεµβούργο-Ποµερανία) στα οοία είχε εντοι-
στεί ξενοϕοβική βία κατά τη δεκαετία του 1990 είναι µεταξύ εκείνων ου
αρουσιάζουν και τον υψηλότερό αριθµό εριστατικών βίας εναντίον ρο -
σϕύγων κατά την κορύϕωση της ροής ροσϕυγικού ληθυσµού στην Ο∆Γ.
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κών ροών και στην ειθετική συµεριϕορά εναντίον των µετα-
ναστών. Ποιος είναι ο αριθµός αυτών των ειθέσεων αό τις αρ-
χές της δεκαετίας του 1990 έως σήµερα στην Ελλάδα και οια
τα χαρακτηριστικά τους; Πού και ότε λαµβάνουν χώρα οι ει-
θέσεις εναντίον των µεταναστών: όταν ενισχύονται και κορυ -
ϕώνονται οι ροές αυτές ή /και όταν αγιώνεται ένα υψηλό λη-
θυσµιακό µέγεθος µεταναστευτικού ληθυσµού σε µια χώρα
υοδοχής του (την Ελλάδα εν ροκειµένω); 
Ακολουθούν τέσσερις ενότητες: στην εόµενη ενότητα συ-
ζητούµε το ιστορικό και θεωρητικό µας λαίσιο· εν συνεχεία
αρουσιάζουµε τα δεδοµένα και εξηγούµε τη µεθοδολογία µας·
ακολούθως αναλύουµε τα ευρήµατά µας· τέλος διατυώνουµε τα
συµεράσµατα και τις σκέψεις µας σε σχέση µε την έρευνα,
ροκειµένου µελλοντικές εργασίες να καλύψουν κενά στο συγκε-
κριµένο εδίο.
2. Η κατασκευή της απειλής
Εδώ αοτυώνουµε όψεις των ιδεολογικών, συµβολικών και κοι-
νωνικών ροϋοθέσεων, εντός των οοίων διαµορϕώθηκαν οι
βίαιες αντιµεταναστευτικές ρακτικές της Χρυσής Αυγής (ΧΑ),
τις οοίες –µε είκεντρο συγκεκριµένα εριστατικά– θα ε-
ριγράψουµε αναλυτικά στη συνέχεια. Η έµϕαση θα δοθεί κατ’
αρχάς στην έννοια της απειλής, καθώς η τελευταία αοτελεί κε-
ντρικό θεωρητικό και µεθοδολογικό άξονα στη µελέτη της ξε-
νοϕοβικής ροκατάληψης, όως είσης και στο κοινωνικό και
οικονοµικό λαίσιο εντός του οοίου αναδύονται οι ρακτικές
αυτές.
Οι ροκαταλήψεις για τον Άλλο είναι βαθιά ριζωµένες στον
ανθρώινο ψυχισµό, χωρίς ωστόσο να είναι διαρκώς ενεργές και
να γίνεται ανά άσα στιγµή συνειδητή στον ϕορέα τους η ύαρ-
ξη αρνητικών αντιλήψεων για τον Άλλο. Με άλλα λόγια τα αρ-
νητικά στερεότυα ελλοχεύουν, αλλά για να αναδυθούν στην ει -
ϕάνεια θα ρέει να συντρέξουν κάοιες ροϋοθέσεις, ου δεν
είναι οι ίδιες για όλους όσους θα τα µοιραστούν. 
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Αϕ’ ης στιγµής οι ροκαταλήψεις για τον Άλλο ενεργοοιη -
θούν –είτε εειδή υάρχει οικονοµική κρίση και έλλειµµα κοι-
νωνικής εµιστοσύνης είτε εειδή το ανθρώινο κεϕάλαιο εί-
ναι χαµηλό και ανύαρκτη ή µακρινή η ολιτισµική εγγύτητα
γηγενών και ξένων (Zamora-Kapooretal 2013)–, τότε λαµβάνει
χώρα η µετατροή τους σε ιο συγκεκριµένες συναρτήσεις. Με
άλλα λόγια η ύαρξη του Άλλου και η αρνητική στερεοτυική
του εικόνα /υόσταση µορεί να συνδεθούν µε ένα σύνολο γενι-
κότερα αειλητικών ϕαινοµένων: αό την ανεργία µέχρι την εγκλη-
µατικότητα και αό την αλλοίωση της εθνικής, θρησκευτικής
κ.λ. ταυτότητας µέχρι την ιδιοοίηση αγαθών, η ρόσβαση στα
οοία συναρτάται µε κάοια συγκεκριµένη ταυτότητα.
Η ενεργοοίηση ροκαταλήψεων ου λιµνάζουν σε µια ασυ-
νείδητη εσωτερική δεξαµενή και η εµϕάνιση συναρτήσεων µε-
ταξύ του αντικειµένου της ροκατάληψης και ϕαινοµένων ου
αειλούν την κοινωνική ισορροία διευκολύνονται αό την ύαρ-
ξη δρώντων (δικτύων, οργανώσεων, κοµµάτων) ου συστηµα-
τικά ροβάλλουν το εριεχόµενο µιας τέτοιας ροκατάληψης για
τον Ξένο ως αδιάψευστη ραγµατικότητα. Οργανώσεις και κόµ-
µατα της Άκρας ∆εξιάς ανήκουν κατεξοχήν στους δρώντες εκεί-
νους ου σε είεδο ρογραµµατικού λόγου και ολιτικής ρη-
τορείας καλλιεργούν έναν τέτοιο µύθο: στη δική τους λαισίω-
ση ο Άλλος λογίζεται ως µια αειλή για την εθνική κοινότητα,
καθώς είναι κάοιος ου ειχειρεί αϕ’ ενός να εισβάλει σε αυ-
τή και συνεώς να την αλλοιώσει ή να την αοσυνθέσει και αϕ’
ετέρου να ιδιοοιηθεί αγαθά και εριορισµένους όρους ου κα-
τανέµονται στα µέλη µιας εθνικά οριοθετηµένης κοινότητας (βλ.
αναλυτικά στα κεϕάλαια του τόµου Bjorgo & Witte 1993). 
Πολιτικά υοκείµενα όως τα αραάνω δεν είναι ωστόσο
άντοτε σε θέση να είθουν µε τη ρητορεία τους για την ραγ-
µατική ύαρξη µιας τέτοιας έκτασης αειλής. Οι µηχανισµοί της
ειθούς εκ µέρους τους ενισχύονται υό συγκεκριµένες ροϋ-
οθέσεις. Η σχετική βιβλιογραϕία έχει καταδείξει ότι η εµέ-
δωση της αίσθησης της αειλής αοτελεί ροϊόν αλληλείδρα-
σης µεταξύ διεργασιών στις οοίες συγκαταλέγονται: η ανάδυση
(οικονοµικών) κρίσεων, ου ροκαλούν αρατεταµένες συνθή-
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κες ανασϕάλειας στον ληθυσµό (Funke et al. 2016), ή /και η
διαµόρϕωση µεταναστευτικών ροών, ου συνεάγονται την αί-
σθηση ολιτισµικής ανασϕάλειας στον γηγενή ληθυσµό (In-
glehart & Norris 2016). 
2.1. Το ιστορικό-θεωρητικό πλαίσιο της απειλής
Οι µεταναστευτικές ροές ρος την Ελλάδα αό τη δεκαετία του
1990 και µέχρι τις ηµέρες µας (Πίνακας 1) µορούν να οµαδο-
οιηθούν µε βάση την ροέλευσή τους σε τέσσερα ειµέρους κύ-
µατα. Το ρώτο κύµα εκτείνεται αό τις αρχές της δεκαετίας
του 1990 µέχρι και τα µέσα της και αϕορά εισροές µεταναστών
ρωτίστως αό την Αλβανία. Το δεύτερο κύµα διαµορϕώνεται
στο δεύτερο µισό της δεκαετίας του 1990 και εριλαµβάνει µε-
ταναστευτικούς ληθυσµούς συνολικά αό τις χώρες της Βαλ-
κανικής καθώς και αό εριοχές της ρώην ΕΣΣ∆. Το τρίτο κύ-
µα εκδηλώνεται τη δεκαετία του 2000 και χαρακτηρίζεται αό
την εισροή µεταναστών αό χώρες της Ασίας (Πακιστάν, Ινδία,
Μαγκλαντές, Ιράκ και Αϕγανιστάν). Τέλος θα µορούσαµε να
κάνουµε λόγο για ένα εν εξελίξει τέταρτο κύµα, ου λαµβάνει
χώρα µε είκεντρο την ροσϕυγική κρίση και υροδοτήθηκε αό
την ακραία ολιτική αστάθεια στην εριοχή της Μέσης Ανα-
τολής (Συρία, Ιράκ) την ερίοδο 2015-2016, µε την Ελλάδα να
γίνεται το κύριο έρασµα των ροσϕυγικών ροών στον χώρο της
Ανατολικής Μεσογείου αό τις αρχές /µέσα του 2014 και µετά.
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Έτος Πληθυσµός αλλοδαπών (σε χιλιάδες)
1981 171.424
1991 167.276
2001 797.093
2011 912.000
Πίνακας 1. Αλλοδαοί διαµένοντες στην Ελλάδα
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή
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Ο αριθµός των µεταναστών στην Ελλάδα ολλαλασιάζε-
ται µετά το 1988 και έχει µια διαρκή αυξητική τάση καθ’ όλη
τη δεκαετία του 1990 αλλά και του 2000 µε τους αιτούντες ή κα-
τέχοντες άδεια αραµονής να εκτοξεύονται µεταξύ 1997-1998,
2000-2001 και 2002-2003 (Baldwin-Edwards 2004, Βαρουξή &
Σαρρής 2012). Τα αραάνω καταδεικνύουν ότι δεν ήταν µόνο
ο συνολικός αριθµός των µεταναστών ου µεγάλωσε σηµαντικά
αό τη δεκαετία του 1990, αλλά ειλέον σηµειώθηκαν έντονες
αλλαγές όσον αϕορά τη σύνθεσή του (Πίνακας 2) καθώς και το
ροϕίλ των µεταναστών, οι οοίες ενδεχοµένως να εέτειναν
την αίσθηση της ξενοϕοβικής αειλής µεταξύ των γηγενών. 
Η αράθεση των αραάνω στοιχείων δεν αραέµει σε
ένα ειχείρηµα ερί αιτιώδους συσχέτισης του ϕαινοµένου της
µετανάστευσης µε τις ειθέσεις σε βάρος αλλοδαών στην Ελ -
λάδα, αλλά στοχεύει στο να λαισιώσει τη διαδικασία διερεύνη-
σης των όρων και των συνθηκών υό τις οοίες η µετανάστευ-
ση αό ένα κοινωνικό ϕαινόµενο ‘µεταϕράζεται σε ολιτικό ζή-
τηµα’ (Mudde 2010: 1-2). Σε αυτή τη διαδικασία η συνοτική
εισκόηση της εξέλιξης του ελληνικού εθνικισµού κατά την υό
µελέτη ερίοδο συντελεί στην ληρέστερη κατανόηση του λαι-
σίου εντός του οοίου ανατύσσεται η ξενοϕοβική βία, καθώς
µία σειρά ειστηµονικών συµβολών στο εδίο της ξενοϕοβίας
έχουν αναδείξει τη σηµασία των χαρακτηριστικών και των συ-
νιστωσών της εθνικής ταυτότητας για την ρόσληψη του Άλ -
λου ως αειλής. Ειδικότερα για την ελληνική ερίτωση η εξέ-
λιξη του ‘αµυντικού εθνικισµού’ µε αϕετηρία τη δεκαετία του
1990 είναι καθοριστικής σηµασίας. Στο µεγαλύτερο µέρος της
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Πίνακας 2. Σύνθεση ληθυσµού µε ξένη υηκοότητα 
ου διαµένει στην Ελλάδα, κατά την αογραϕή του 2011
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή
Σύνολο Χώρες
Ε.Ε.
Άλλες 
ευρωπαϊκές
χώρες
Χώρες Ασίας Λοιπές 
χώρες
912.000 199.121 530.244 138.274 44.361
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δεκαετίας ο ‘αµυντικός εθνικισµός’ (Μουζέλης 2000, Μαραντζί-
δης 2014) στηρίζεται στην αραδοχή ότι η εθνική ταυτότητα
αειλείται αό τον εγγύτερο και τον ευρύτερο κρατικό ερίγυ-
ρο, µε αοτέλεσµα την εµέδωση στη δηµόσια σϕαίρα µιας
αντίληψης ερί ‘θυµατοοίησης’ (Κουλούρη 2013), στην οοία
τονίζονται τα ηρωικά χαρακτηριστικά της ελληνικής ταυτότη-
τας και η αίσθηση της διαρκούς υονόµευσής της αό κάοιους
Άλλους. Η µαζική εισροή µεταναστών αό τη Βαλκανική εέ-
τεινε τον λόγο ερί θυµατοοίησης όως και τα αρνητικά στε-
ρεότυα του βαλκάνιου Άλλου, ου ενσωµάτωνε ως δοµικό στοι-
χείο του την ολιτισµική του υστέρηση, τη ϕτώχεια, αλλά και
τη θρησκευτική ετερότητα ειδικά για τον ληθυσµό των Αλβα-
νών (Τρουµέτα 2000, Siadima 2001). 
2.2. Εθνική απειλή και βίαιος δεξιός εξτρεµισµός
Η εκδήλωση της οικονοµικής κρίσης στα τέλη του 2009 ροσέ-
δωσε νέα χαρακτηριστικά στον ελληνικό αµυντικό εθνικισµό. Σε
ό,τι αϕορά την έννοια της αειλής, αυτή εριλαµβάνει λέον δύο
διαστάσεις. Η ρώτη αϕορά την αόδοση ευθύνης για την οικο-
νοµική κρίση και την ειβολή ολιτικών λιτότητας µέσω της κα-
τασκευής ενός εξωτερικού εχθρού στο λαίσιο ενός λόγου ερί
εριστολής της εθνικής ανεξαρτησίας, ου συντελείται µε τη συ-
ναίνεση µιας εγχώριας ελίτ. Η σηµαντική κάµψη της εµιστο-
σύνης στους εγχώριους ολιτικούς θεσµούς εδράζεται στον ρόλο
ου αοδίδεται στην εγχώρια ολιτική ελίτ και στους χειρισµούς
της µεσούσης της οικονοµικής κρίσης. Ο αντιγερµανισµός και
ο ευρωσκετικισµός/ευρωαρνητισµός στις οικίλες εκ ϕάνσεις τους
στον ολιτικό και στον δηµόσιο λόγο αοτελούν εκ ϕράσεις του
ερµηνευτικού σχήµατος ου εστιάζει στην εξωτερική ροέλευ-
ση της κρίσης (Lialiouti & Bithymitris 2017, Verney 2015).
Η δεύτερη διάσταση της αειλής αϕορά την αλληλείδρα-
ση µεταξύ των κοινωνικών συνθηκών ου διέουν τη διαβίωση
µεταναστευτικών ληθυσµών στα αστικά κέντρα της χώρας,
ιδίως στην εριοχή της ρωτεύουσας, και της σταδιακής ενί-
σχυσης της Χρυσής Αυγής, η οοία αέδωσε την υοβάθµιση
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της οιότητας ζωής στην αρουσία των ‘ξένων’ και εέλεξε
τον βίαιο ακτιβισµό ως µέσο ολιτικής δράσης εναντίον τους
(Dinas et al. 2013). Οι ακραία αντιµεταναστευτικές θέσεις ου
δεν αναγνωρίζουν την αρουσία ενός Άλλου, εϕόσον αυτός δεν
διαθέτει ελληνική καταγωγή, αοτέλεσαν σηµαντικό άξονα της
κοινοβουλευτικής αρουσίας της ΧΑ αό το 2012 και εξής. Εκ -
µεταλλευόµενη µάλιστα ολιτικά τις ειτώσεις της ροσϕυ-
γικής κρίσης και ταυτίζοντας την έννοια του ρόσϕυγα µε εκείνη
του µετανάστη µουσουλµάνου εισβολέα (Boussalis & Coan 2015),
η Χρυσή Αυγή εεκτείνει την έννοια της αειλής σε ένα ολύ
ευρύ ϕάσµα ανθρώων µε αρουσία στην ελληνική κοινωνία.
Στην ερίτωση της ΧΑ θα ρέει να υογραµµιστεί ως,
έρα αό το είεδο του ολιτικού της λόγου, τον οοίο χαρα-
κτηρίζουν ο ρατσισµός, ο ακραίος εθνικισµός, ο ανοικτός αντι-
σηµιτισµός και η συνωµοσιολογία, η νεοναζιστική αυτή οργά-
νωση έχει υιοθετήσει στο ρεερτόριο δράσης της τις βίαιες ρα-
κτικές έναντι των µεταναστών (Galariotis et al. 2017, Ellinas
2013). Αυτό το ρεερτόριο δράσης είναι υρηνικής σηµασίας για
την ερίτωση της Χρυσής Αυγής, ου κατηγοριοοιείται στον
τύο της οργάνωσης µε στοιχεία ολιτοϕυλακής [militia], ο
οοίος χαρακτηρίζεται αό αυστηρή ιεραρχία και αραστρα-
τιωτική λειτουργία (Γεωργιάδου 2014). Τέτοιου είδους οργανώ-
σεις στηρίζουν την εδραίωσή τους στα βίαια κινηµατικά χαρα-
κτηριστικά τους. Η ΧΑ είναι ένα ‘κινηµατικό κόµµα’ του δεξιού
εξτρεµιστικού χώρου, ου άρχισε να αοκτά εκλογική αήχη-
ση, αϕού ροηγουµένως συγκέντρωσε τις δυνάµεις της σε ε-
ριοχές –‘κάστρα’–, στα οοία διέθετε εαρκές ανθρώινο δυ-
ναµικό στρατευµένο στις τάξεις της, αλλά και δυνατότητες θε-
µατικής υοστήριξης της ολιτικής της ατζέντας. Σε εριοχές
λοιόν µε αρουσία µεταναστών, όως κατά βάση είναι συνο-
ριακές και νησιωτικές εριοχές, ου κυρίως αοτελούν ύλες ει-
σόδου µεταναστών και ροσϕύγων, αλλά και στα µεγάλα αστι-
κά κέντρα, ου είναι οι κύριοι τόοι εγκατάστασης των ξένων,
εντοίζεται η βίαιη δράση της ΧΑ αλλά και ευρύτερα λαµβά-
νουν χώρα τα ερισσότερα αντίστοιχα εριστατικά µε θύµατα
µετανάστες /ρόσϕυγες. Πρόκειται για εριοχές στις οοίες η
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συγκεκριµένη οργάνωση θα αοκτήσει σταδιακά αό το 2010
και µετά αριθµητικά σηµαντική εκλογική αρουσία, αρότι η
βίαιη αντιµεταναστευτική δράση της δεν θα ανατυχθεί σε όλες
τις εριοχές ου η Χρυσή Αυγή εµϕανίζει υψηλά εκλογικά ο-
σοστά. Η γεωγραϕική διασορά όσον αϕορά την ανάτυξη των
δράσεων βίαιου ακτιβισµού εναντίον µεταναστών αό τις αρ-
χές της δεκαετίας του 1990 έως σήµερα θα αναδειχθεί αό την
αράθεση και την ανάλυση των στοιχείων ου ακολουθούν. Το
γεγονός ότι οι ειθέσεις εναντίον των µεταναστών στις σχεδόν
τρεις δεκαετίες ου έχουν µεσολαβήσει αό το 1990, όταν άρ-
χισε το ρώτο κύµα της µετανάστευσης ρος την Ελλάδα, δεν
είναι γενικευµένες, αλλά σηµειακές, εντοίζονται δηλαδή σε συ-
γκεκριµένες εριοχές και δεν διαχέονται σε ολόκληρη την ει-
κράτεια, υακούει στην οργανωτική λογική του ‘κάστρου’ ου
έχουν υιοθετήσει οι εξτρεµιστικές οργανώσεις κινηµατικού τύου,
όως είναι η ΧΑ. Βίαιες ειθέσεις συµβάλλουν στην εραιτέ-
ρω εδραίωση των οµάδων ου τις ροκαλούν, εϕόσον οι ειθέ-
σεις αυξάνουν την ορατότητα και τη δικτύωσή τους στο εσω-
τερικού του ‘κάστρου’. Η εικόνα της αειλής την οοία δηµιουρ-
γεί η είσοδος µεταναστών στη χώρα δραµατοοιείται αό την
λευρά του δεξιού λαϊκιστικού και δεξιού εξτρεµιστικού χώρου,
µε αοτέλεσµα ο αντιµεταναστευτικός λόγος αλλά και οι βίαιες
ρακτικές εναντίον µεταναστών να συναντούν το άλλοθι της θυ-
µατοοίησης των γηγενών, ου αρακολουθούν συχνά µε αά-
θεια τις δράσεις βίαιου ακτιβισµού εναντίον των ξένων. Το γε-
γονός ότι τέτοιες δράσεις είναι τοικού χαρακτήρα δυσκολεύει
το να ϕθάσουν στη δηµόσια σϕαίρα της εθνικής εικράτειας, ενώ
συγχρόνως διευκολύνει τη λογική της συγκρότησης και εδραίω -
σης του ‘κάστρου’ του ακροδεξιού χώρου. Σε συνθήκες κρίσης,
µε τους ολιτικούς θεσµούς να είναι αδύναµοι να την αντιµετω-
ίσουν, ο βίαιος ακτιβισµός ροσλαµβάνεται αό ένα µέρος των
ολιτών ως ένδειξη ισχύος και ρόταση ολιτικής. Στα αρα-
κάτω ειχειρούµε να αναδείξουµε τα ‘κάστρα’ των βίαιων ει-
θέσεων κατά µεταναστών και να διακρίνουµε τους δράστες των
αντιµεταναστευτικών ειθέσεων αό τις αρχές της δεκαετίας
του 1990 έως σήµερα.
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3. ∆εδοµένα-Μεθοδολογία
Για τη συλλογή των δεδοµένων µας χρησιµοοιήσαµε υολογι-
στικές µεθόδους µεγάλων δεδοµένων [big data computational me -
thods], θεωρώντας ότι η έρευνα της ξενοϕοβίας και ειδικότερα
της ειθετικής ξενοϕοβικής συµεριϕοράς, για την οοία τα ήδη
υάρχοντα δεδοµένα είναι εριορισµένα, θα µορούσε να εω -
ϕεληθεί αό την εϕαρµογή τέτοιων µεθόδων. Στόχος µας ήταν
η καταγραϕή και ταξινόµηση αυτού του είδους των ειθέσεων,
ώστε να αναδειχθούν τα οιοτικά χαρακτηριστικά του υό εξέ-
ταση ϕαινοµένου. Τα δεδοµένα µας ροέρχονται αό συλλογές
έγκυρων ελληνικών εϕηµερίδων αό όλο το ιδεολογικό ϕάσµα.5
Με δεδοµένο ότι οι διαθέσιµες ηγές για την καταγραϕή των
ειθέσεων εναντίον των µεταναστών και των εριστατικών ξε-
νοϕοβικής βίας έχουν κάοιους εριορισµούς, θεωρούµε ότι στον
Τύο (υό την ροϋόθεση ότι θα ληϕθούν υ’ όψιν ερισσότε-
ρες αό µία συλλογές) οι σχετικές αναϕορές θα είναι ερισσό-
τερο εξαντλητικές αό οοιαδήοτε άλλη διαθέσιµη βάση, εϕό-
σον καλύτουν λήρως και χωρίς ενδιάµεσα κενά το συνολικό
χρονικό διάστηµα, καθώς και τον γεωγραϕικό χώρο ου µας εν-
διαϕέρει.6 Με τη µέθοδο της ανάλυσης γεγονότων [event analy-
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5. Χρησιµοοιήσαµε το αρχείο των εϕηµερίδων Αυγή, Τα Νέα, Ελευ-
θεροτυπία, Ριζοσπάστης, Ναυτεµπορική, Καθηµερινή και το αρχείο της ει-
δησεογραϕικής ύλης in.gr για την ερίοδο 1996-2016 (µε εξαίρεση ορισµέ-
νες εϕηµερίδες αό τις οοίες είχαµε στη διάθεσή µας ενδιάµεσες χρονιές.
Βλ. αναλυτικά στο Galariotis et al. 2017).
6. Τα αρχεία της αστυνοµίας όσον αϕορά τα εριστατικά ρατσιστικής
βίας θα ήταν σε θέση να ροσϕέρουν ειλέον δεδοµένα και να συµλη-
ρώσουν το αζλ, όσον αϕορά τα σχετικά εριστατικά, ωστόσο δεν υάρ-
χει –ακόµη τουλάχιστον– δυνατότητα ρόσβασης στο υλικό αυτό. Για την
ύαρξη άντως ειδικού αρχείου εριστατικών ρατσιστικής βίας µας ενη-
µερώνει η ίδια η αστυνοµία, http://www.astynomia.gr/index.php?option=
ozo_content& lang&perform=view&id=23730&Itemid=1027 (τελευταία ρό-
σβαση 25/09/2017). Το ∆ίκτυο Καταγραϕής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας
διαθέτει µια εµεριστατωµένη µεθοδολογία καταγραϕής των καταγγελ-
λοµένων εριστατικών και διενεργεί τις καταγραϕές του αό τον Οκτώ-
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sis] (Galariotis et al. 2017) και την κωδικοοίηση του συγκεκρι-
µένου τύου γεγονότος ου αναϕέρεται στις ειθέσεις εναντίον
µεταναστών µορέσαµε να ανιχνεύσουµε τη µεγαλύτερη δυνα-
τή γκάµα των σχετικών εριστατικών ειθέσεων ου συνέβη-
σαν στην Ελλάδα κατά την τελευταία 25ετία. Συγκεκριµένα κω-
δικοοιήσαµε τις εξής ληροϕορίες για κάθε γεγονός:
• την ηµεροµηνία ου αυτό συνέβη –σε ερίτωση ου δεν
ήταν διαθέσιµη η συγκεκριµένη ληροϕορία, καταγράψαµε
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στον Τύο του άρθρου στο οοίο
γινόταν αναϕορά στο συγκεκριµένο γεγονός·
• την ακριβή τοοθεσία ου έλαβε χώρα το γεγονός, µε εα-
νακωδικοοίηση της συγκεκριµένης ληροϕορίας ανά νοµό·
• την ιδιότητα του δράστη ή των δραστών της είθεσης, δη-
λαδή αν ερόκειτο για ιδιώτη/ες, για µέλος /η ή οαδούς ενός
κόµµατος ου έδρασε/αν –εµµέσως ή αµέσως– υό τη σκέ-
η του συγκεκριµένου κόµµατος·
• την εθνικότητα του θύµατος αλλά και του δράστη·
Αναϕορικά µε το είδος της είθεσης, διακρίναµε µεταξύ
• ειθέσεων σε άτοµα, τις οοίες κατηγοριοοιήσαµε σε λεκτι-
κές και σωµατικές, καθώς και 
• ειθέσεων σε χώρους άσκησης θρησκευτικής λατρείας, σε οι-
κίες και καταστήµατα.
Η εεξεργασία των βάσεων µεγάλων δεδοµένων µε τη χρήση
υολογιστικών µεθόδων µορεί να ροαγάγει σηµαντικά την κα-
τανόησή µας για το ϕαινόµενο της ξενοϕοβίας και της ειθετι-
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βριο του 2013· βλ. σχετικά τις ετήσιες εκθέσεις στον ιστότοο του ∆ικτύου
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang&perform=view
&id=23730&Itemid=1027 (τελευταία ρόσβαση 25/09/2017). Πλούσιο αρ-
χειακό υλικό διαθέτει είσης το Παρατηρητήριο Ρατσιστικών Εγκληµά-
των, ου συστήθηκε µε ρωτοβουλία του Ελληνικού Παρατηρητηρίου των
Συµϕωνιών του Ελσίνκι, το αρχείο ρατσιστικών συµβάντων του οοίου κα-
λύτει το διάστηµα αό το 2000 έως σήµερα, https://racistcrimeswatch.
wordpress.com/archive/ (τελευταία ρόσβαση 25/09/2017).
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κής ξενοϕοβικής συµεριϕοράς. Καθώς ωστόσο οι συλλογές εϕη-
µερίδων καλύτουν τις ολλαλές αναϕορές σε γεγονότα, αλ-
λά όχι τον αόλυτο αριθµό των ίδιων των γεγονότων, στη βάση
δεδοµένων ου εµείς δηµιουργήσαµε ειχειρήσαµε να αναδεί-
ξουµε τα συγκεκριµένα µεµονωµένα εριστατικά, στα οοία ανα -
ϕέρονται οι καταγραϕές του Τύου. Για τον σκοό αυτόν ελέγ-
ξαµε ή /και συµληρώσαµε τις αρχικές βάσεις δεδοµένων µας,
ου ροέκυψαν αό την εϕαρµογή υολογιστικών µεθόδων, µε
ηγές οι οοίες αναϕέρονται σε συγκεκριµένα εριστατικά, υό
την ροϋόθεση ότι αυτά εντάσσονται στον τύο του συγκεκρι-
µένου γεγονότος ου εριγράϕεται αό την κωδικοοίησή µας.7
Είσης µε τον τρόο αυτόν διευρύναµε την υό εξέταση χρονι-
κή ερίοδο, στη διάρκεια της οοίας εκδηλώθηκαν τα συγκε-
κριµένα εριστατικά ρατσιστικών ειθέσεων, καλύτοντας ει-
λέον και το ρώτο ήµισυ της δεκαετίας του 1990, για το οοίο
δεν διαθέταµε ηγές αό µεγάλα δεδοµένα. Χωρίς να ισχυρι-
ζόµαστε ότι η βάση µας είναι λήρης, καθώς τα δεδοµένα µας
ροέρχονται µόνο αό τον Τύο ανελλαδικής κυκλοϕορίας, αλ-
λά όχι και αό τον τοικό Τύο, έχοντας ωστόσο διασταυρώ-
σει τα µεγάλα δεδοµένα, ου ροκύτουν µε υολογιστικές µε-
θόδους, µε ‘µικρά δεδοµένα’ [small data], ου το µέγεθός τους
είναι διαχειρίσιµο µε την ανθρώινη αρατήρηση (Lindstrom
2016), ελέγξαµε και βελτιώσαµε τη βάση των εριστατικών
ξενοϕοβικής βίας ου αοδίδονται στη Χρυσή Αυγή και σε ορ-
γανώσεις µε ακροδεξιό ιδεολογικό ροϕίλ κατά το χρονικό διά-
στηµα αό το 1991 έως το 2017. Καταλήξαµε στην καταγραϕή
211 εριστατικών:
• σωµατικής βίας
• λεκτικής βίας
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7. Συγκεκριµένα χρησιµοοιήσαµε τις καταγραϕές της Νεολαίας ενά-
ντια στο Ρατσισµό στην Ευρώη - Y.R.E. αό το 1991 µέχρι το 2001 (βλ.
http://www.antinazizone.gr/2013/10/1991-2001.html) καθώς και τα στοιχεία
αό το όρισµα του εισαγγελέα Ι. Ντογιάκου ρος το δικαστικό συµβού-
λιο για την αραοµή σε δίκη µελών της ΧΑ.
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• βεβήλωσης χώρων ροσευχής ή κοιµητηρίων ου σχετίζονται
µε τις οµάδες-στόχους και 
• εµρησµού ή καταστροϕής εαγγελµατικών χώρων ή οικιών
µεταναστών.
Αυτή η µεθοδολογική ροσέγγιση στοχεύει να συµβάλει σε µια
ληρέστερη κατανόηση του ϕαινοµένου της ξενοϕοβίας στην Ελ -
λάδα µε έµϕαση στην εξέλιξή του στον χρόνο, αντί των ροσεγ-
γίσεων ου εστιάζουν στην ερίοδο της οικονοµικής κρίσης υερ-
τονίζοντας έτσι τη διάσταση της ασυνέχειας. Αντίθετα η ανα-
συγκρότηση της ξενοϕοβικής βίας, µέσω του ερευνητικού σχε-
δίου ου εριγράψαµε αραάνω, για το χρονικό διάστηµα των
τελευταίων 25 ετών ειτρέει µια ερισσότερο διεισδυτική και
νηϕάλια εκτίµηση των εριόδων έξαρσης και καµής στην έκ -
ϕραση του ξενοϕοβικού ϕαινοµένου. Μια τέτοια ροσέγγιση έχει
ως αϕετηρία ιστορικο-θεωρητικές αναλύσεις [concept-driven], ου
συνδυάζονται µε εµειρικά ευρήµατα [data-driven], όσον αϕορά
το συγκεκριµένο ϕαινόµενο κατά την ερίοδο αναϕοράς. Ένας
τέτοιος συνδυασµός, ου στηρίζεται τόσο σε ιστορικο-θεωρητι-
κές γενικεύσεις όσο και σε εµειρικές καταγραϕές, διαθέτει το
λεονέκτηµα ότι η ξενοϕοβία ως µορϕή ειθετικής συµεριϕο-
ράς αντιµετωίζεται δυναµικά, εϕόσον ούτε αοµονώνει υάρ-
χοντα εµειρικά ευρήµατα αό το ιστορικό λαίσιο και την υάρ-
χουσα θεωρητική γνώση ούτε όµως και τα τοοθετεί σε µια
ροϋάρχουσα αυστηρή λαισίωση, ου αγνοεί την εκάστοτε
συγκυρία µέσα στην οοία τοοθετείται ένα ρος µελέτη ϕαι-
νόµενο (βλ. Schreier 2012, Καϕέ 2016).
4. Ανάλυση
Ειθέσεις εναντίον µεταναστών λαµβάνουν χώρα καθ’ όλη την
υό εξέταση ερίοδο. Ωστόσο στα δεδοµένα µας καταγράϕο-
νται σηµαντικές διαϕοροοιήσεις όσον αϕορά τον αριθµό των ανά
έτος αναϕερόµενων βίαιων εριστατικών µε δράστες ακροδεξιές
οµάδες ή άλλες οργανώσεις και µεµονωµένους ολίτες µε α-
ρεµϕερές ροϕίλ. Ειδικότερα σε ό,τι αϕορά τους δράστες και τα
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θύµατα των ειθέσεων ρέει να γίνουν ορισµένες εεξηγήσεις.
Αό το σύνολο των δεδοµένων ροκύτει ληθώρα δραστών, κυ-
ριότεροι αό τους οοίους είναι η αστυνοµία /στρατός, ακροδεξιές
οµάδες, ολίτες-κάτοικοι εριοχών µε αυξηµένη ροή µεταναστών,
όως και ολίτες-εργοδότες των µεταναστών (βλ. αναλυτικά Ga -
lariotis et al. 2017, ∆ίκτυο Καταγραϕής Περιστατικών Ρατσι-
στικής Βίας 2016). Αοµονώσαµε τις ειθέσεις ως δράστες των
οοίων ϕέρονται ακροδεξιές οµάδες και ολίτες για δύο λόγους:
αϕ’ ενός εειδή στα άρθρα ου εξετάσαµε οι δύο αυτές κατηγο-
ρίες δραστών δεν ήταν αολύτως διακριτές µεταξύ τους και αϕ’
ετέρου εειδή δεν ήταν ξεκάθαρο αό το κείµενο-ηγή, α’ όου
αντλήσαµε τη σχετική ληροϕορία, αν οι άγνωστοι δράστες ήταν
υοκινούµενοι αό κάοια ακροδεξιά οργάνωση ή αν ερόκειτο
για αυτόνοµους δράστες· για τον λόγο αυτόν θελήσαµε να δούµε
ταυτόχρονα τη δράση τους και τη γεωγραϕική τους διασορά,
ώστε να εξακριβώσουµε ιθανές µεταξύ τους συνδέσεις.
Πιο αναλυτικά στις ακροδεξιές οργανώσεις η κύρια αναϕο-
ρά είναι στη δράση της Χρυσής Αυγής, ωστόσο αό τις αρχές
της δεκαετίας του 1990 βίαιη δράση καταγράϕηκε αό µια σει-
ρά οργανώσεων µε δεξιό εξτρεµιστικό και νεο-ναζιστικό ρο ϕίλ,
όως είναι το Μέτωπο Απελευθέρωσης Βορείου Ηπείρου,8 η Οµά-
δα Νέων Αθόρυβων Καταδροµέων9 και η Εθνική Σταυροϕορία,10
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8. Μέλη του Μ.Α.Β.Η. (Μέτωο Αελευθέρωσης Βορείου Ηείρου)
ειτίθενται σε αλβανικό ϕυλάκιο του χωριού Εισκοή σκοτώνοντας δύο
αλβανούς στρατιώτες και τραυµατίζοντας άλλους τέσσερις (ηγή: antina zi -
zo ne.gr, Ηµερολόγιο καταγραϕής ρατσιστικών επιθέσεων 1991-2001). Στην
οργάνωση αοδίδεται σειρά ειθέσεων κατά αλβανικών στόχων σε Αλβα-
νία και Ελλάδα µεταξύ των ετών 1984-1994.
9. Νεαροί βοµβιστές της Οµάδας Νέων Αθόρυβων Καταδροµέων
(ΟΝΑΚ) ειτέθηκαν σε µουσουλµάνο ιδιοκτήτη βιντεοκλάµ στο Γκάζι
(ηγή: antinazizone.gr, Ηµερολόγιο καταγραϕής ρατσιστικών επιθέσεων
1991-2001). Ο οµάδα ϕέρεται να εξαρθρώθηκε το 1991.
10. Ένας νεαρός µε σκουρόχρωµα χαρακτηριστικά λυντσάρεται αό τη
ϕασιστική Εθνική Σταυροϕορία στην Αθήνα (ηγή: antinazizone.gr, Ηµε-
ρολόγιο καταγραϕής ρατσιστικών επιθέσεων 1991-2001). Η Εθνική Σταυ-
ροϕορία είχε ένα κράµα ϕασιστικής, µοναρχικής και εθνικο-θρησκευτικής
ιδεολογίας.
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ενώ ρόσϕατα έκαναν την εµϕάνισή τους οι Μοναχόλυκοι Αυτό-
νοµου Μαχητικού Ριζοσπαστικού Εθνικοσοσιαλισµού,11 η Com-
bat 18 Hellas12 και οι Ανένταχτοι Μαίανδροι Εθνικιστές13 (βλ.
είσης Μίσιου 2016). Γενικότερα στα κείµενα-ηγές γίνεται ανα -
ϕορά σε ‘ακροδεξιούς’, ‘ϕασίστες’ ή ‘χρυσαυγίτες’, χωρίς ωστό-
σο να διευκρινίζεται εάν υάρχει εξακρίβωση του δράστη αό
την αστυνοµία και εάν η αστυνοµία ή ο εισαγγελέας έχουν ει-
ληϕθεί της σχετικής υόθεσης, εϕόσον ρόκειται για αναϕορά
σε τέλεση µιας αράνοµης ειθετικής ράξης.
Όσον αϕορά τα θύµατα των ειθέσεων, αυτά διακρίνονται
δύο βασικές κατηγορίες: οι µετανάστες/ρόσϕυγες και οι δικαιω-
µατικοί/αλληλέγγυοι σε αυτούς. Η εθνικότητα των µεταναστών/
ροσϕύγων δεν ϕαίνεται να αοτελεί διαϕοροοιητικό αράγο-
ντα των ειθέσεων και διαµορϕώνεται ανάλογα µε την τάση ου
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11. Πρόκειται για ναζιστική οργάνωση ου έχει αναλάβει την ευθύ-
νη βίαιης ενέργειας και συγκεκριµένα τον εµρησµό εναντίον της κατάλη-
ψης της στέγης ροσϕύγων και µεταναστών ‘Νοταρά 21’ στις 24/08/2016.
Το βίντεο αό τη συγκεκριµένη ενέργεια (https:// www.youtube.com/
watch?v=e7MOWA2dbn4) ανάρτησε στο διαδίκτυο η ίδια η οργάνωση και
ανααράχθηκε αό εϕηµερίδες και ιστολόγια.
12. Πρόκειται για σκληρή ναζιστική οργάνωση, ου στην Ελλάδα
στρέϕεται συστηµατικά εναντίον Ροµά, µεταναστών και αντιϕασιστικών
οµάδων. Εντάσσεται στο διεθνές ναζιστικό δίκτυο ‘Combat 18’, ου ιδρύθηκε
το 1992 στο ΗΒ και αρακλάδια του βρίσκουµε σε ολλές χώρες. Η οργά-
νωση σε συνεργασία µε τους Ανένταχτους Μαιάνδρους Εθνικιστές ανέλα-
βε την ευθύνη της είθεσης ου έγινε το 2012 εναντίον της οµάδας ‘Αναρ-
χικό-Αντιεξουσιαστικό Στέκι Αντίνοια’. Βλ. https://www.youtube.com/
watch?v=UG29eQhVlKA. Έχει είσης αναλάβει την ευθύνη λήθους άλλων
ενεργειών µε αντισηµιτικό εριεχόµενο. 
13. Πρόκειται για ναζιστική οργάνωση µε ολλές ειθέσεις στο ενερ-
γητικό της εναντίον Ροµά, ενώ στρέϕεται και κατά µεταναστών και αντι -
ϕασιστικών οργανώσεων. Η ίδια αυτοροσδιορίζεται ως ‘αντι-αντιϕασι-
στική’ οργάνωση (http://maiandrioiame.blogspot.gr/) και διαθέτει αρκετούς
υρήνες σε διάϕορες εριοχές της χώρας. Ακολουθώντας το µοντέλο της
οργανωτικής εξακτίνωσης της ΧΑ ειχειρεί να καλύψει τον χώρο του νεο-
ναζιστικού βίαιου ακτιβισµού, ου αϕήνεται κατά κάοιον τρόο κενός µε-
τά τη µερική τακτική υοχώρηση της Χρυσής Αυγής αό τέτοιου είδους
δράσεις.
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εµϕανίζεται στις µεταναστευτικές ροές. Για αράδειγµα κατά τη
δεκαετία του 1990 οι ερισσότερες ειθέσεις είχαν ως θύµατα
µετανάστες αλβανικής καταγωγής, ου αοτελούσαν την λειο-
νότητα των µεταναστών στη χώρα, ενώ τα εόµενα χρόνια τα
θύµατα είναι κυρίως ασιατικής και αραβικής καταγωγής. Οι αλ-
ληλέγγυοι στους µετανάστες και ρόσϕυγες, όως η Οργάνωση
Σοσιαλιστική Εανάσταση, το Φόρουµ Μεταναστών και η Νεο-
λαία Ενάντια στον Ρατσισµό, ου αναϕέρονται στα κείµενα-η-
γές, αοτελούν διαχρονικό στόχο των ακροδεξιών οργανώσεων οι
οοίες, αρόλο ου δεν αναλάµβαναν σε όλες τις εριτώσεις την
ευθύνη για την είθεση, ϕροντίζουν να αϕήνουν τη ‘σϕραγίδα’
τους, όως .χ. µια σβάστικα ζωγραϕισµένη σε έναν τοίχο.14
Η λεξική αεικόνιση των δραστών και των θυµάτων, α-
ρουσιασµένη υό µορϕή ‘νέϕους’, αναδεικνύει τα υρηνικά και τα
λιγότερο κεντρικά χαρακτηριστικά τους (βλ. Γράϕηµα 1). Η
αεικόνιση αυτή ροέκυψε αό την οιοτική ανάλυση του ε-
ριεχοµένου των κειµένων-ηγών µε υολογισµό της συχνότη-
τας εµϕάνισης των λέξεων οι οοίες εριέγραϕαν τους δράστες
και τα θύµατα των ειθέσεων. Όσο ιο έντονη και στο κέντρο
του ‘νέϕους’ βρίσκεται η αναϕορά για κάθε µία αό τις δύο οµά-
δες, τόσο ερισσότερο χαρακτηριστική θεωρείται για κάθε κα-
τηγορία. Η λεξική αεικόνιση συµυκνώνει συνεώς την ανά-
λυση ου ροηγήθηκε, όσον αϕορά το κυρίως ροϕίλ των δρα-
στών και των θυµάτων, ενώ ειλέον αρουσιάζει και έκκεντρα
ή λιγότερο συχνά συναντώµενα χαρακτηριστικά τους. Πέραν
εκείνων ου αοτελούν τους κυρίως δράστες και στους οοίους
αναϕερθήκαµε αραάνω, στην εν λόγω οµάδα εριλαµβάνο-
νται ‘αγανακτισµένοι’, αναϕορές σε οδοσϕαιρικές οµάδες, ηλι-
κιακά χαρακτηριστικά και εαγγελµατικές ιδιότητες, ενώ ανα -
ϕορές σε στοιχεία εθνικής καταγωγής και θρησκευτικής ταυτό-
τητας συµληρώνουν το αζλ όσον αϕορά τα θύµατα των αντι -
µεταναστευτικών ειθέσεων.
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14. ‘Εµρηστική είθεση στο Κοινωνικό Στέκι–Στέκι Μεταναστών
στα Χανιά (7 .µ.). Οι δράστες ροκάλεσαν υλικές ζηµιές κι “υέγραψαν”
στον τοίχο µε σβάστικες’ (ηγή: Αυγή, 16/12/2009).
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Γράϕηµα 1. Λεξική αεικόνιση δραστών και θυµάτων
Σε ό,τι αϕορά στις ειθέσεις καθαυτές µέχρι και το δεύτε-
ρο ήµισυ της δεκαετίας του 2000 ήταν σοραδικές, εξ ου και ο
σχετικός αριθµός εµϕανίζεται µικρός και χωρίς ιδιαίτερες δια-
κυµάνσεις. Κατά την ερίοδο αυτή µικρή ύκνωση αρατηρεί-
ται µόνο στο δεύτερο ήµισυ της δεκαετίας του 1990, αρότι στη
διάρκειά της κυριολεκτικά εκτοξεύθηκε ο αριθµός των µετανα-
στών στην Ελλάδα (Πίνακας 1), η οοία έκτοτε µεταβλήθηκε
αό χώρα αοστολής σε χώρα υοδοχής και εγκατάστασης µε-
ταναστών, καθώς και διέλευσης ή /και αραµονής ροσϕύγων.
Ο µεγαλύτερος αριθµός των αναϕερόµενων εριστατικών ση-
µειώνεται στο διάστηµα ου ακολουθεί (2009-2017), το οοίο
χωρίζεται σε δύο διακριτές υοεριόδους: η ρώτη αό το 2009
έως το 2013 και η δεύτερη αό το 2014 έως το 2017· στο δε εσω-
τερικό κάθε µίας αό αυτές διακρίνονται δύο χρονικά σηµεία
κορύϕωσης. 
Το ρώτο σηµείο εντοίζεται το 2012 και συµίτει χρο-
νικά µε τον διλό ‘εκλογικό σεισµό’ των ρώτων εθνικών εκλο-
γών ου διενεργήθηκαν στη χώρα, αϕότου αυτή είχε εισέλθει σε
ρόγραµµα οικονοµικής ροσαρµογής (Μνηµόνια) µετά το ξέ-
σασµα της οικονοµικής κρίσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις
διλές εθνικές εκλογές του 2012 σηµειώθηκε σηµαντική άνοδος
στα εκλογικά οσοστά της Χρυσής Αυγής, ου είχε ως αοτέ-
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λεσµα την άνετη είσοδό της στη Βουλή τον Μάιο/Ιούνιο του 2012
για ρώτη ϕορά στην ιστορία του συγκεκριµένου κοµµατικού
σχηµατισµού, αλλά και για ρώτη ϕορά στην ιστορία της Γ ΄
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, στα κοινοβουλευτικά έδρανα της οοίας
εγκαταστάθηκε ένα νεοναζιστικό και αραστρατιωτικά οργα-
νωµένο µόρϕωµα µε ολύχρονη ‘θητεία’ στον βίαιο ακτιβισµό
(Ellinas 2013, Vasilopoulou & Halikiopoulou 2015). 
Το δεύτερο σηµείο κορύϕωσης των αντιµεταναστευτικών
ειθέσεων αρατηρείται µεταξύ των ετών 2015 και 2016, ου
συµβαδίζει µε την ροσϕυγική κρίση, το ζενίθ της οοίας το-
οθετείται σε αυτήν ακριβώς την υοερίοδο (Γράϕηµα 2). Χα-
ρακτηριστικό της είναι ότι αρατηρείται σηµαντική κάµψη στις
αναϕερόµενες ειθέσεις –τόσο αό τις ακροδεξιές οµάδες όσο
και αό τους υόλοιους δράστες– µετά το 2012, η οοία διαρ-
κεί έως τα µέσα του 2015, οόταν αρχίζουν εκ νέου να υκνώ-
σουν τα εριστατικά των ειθέσεων εναντίον µεταναστών. Αν
χαρακτηριστικό των δύο υοεριόδων αοτελεί η εκλογική άνο-
δος της ΧΑ (Γράϕηµα 2) καθώς και η εκδήλωση της ροσϕυ-
γικής κρίσης (αναϕέρονται 1,5 εκατ. αϕίξεις ροσϕύγων στην
Ελλάδα µεταξύ 2015-16),15 ου λειτουργεί ως µια νέα ολιτι-
κή ευκαιρία για τη συγκεκριµένη οργάνωση, η σταδιακή υο-
χώρηση των ειθέσεων εναντίον µεταναστών συµίτει µε τη
δολοϕονία του Π. Φύσσα και την έναρξη των δικαστικών διώ-
ξεων εναντίον της ΧΑ, ενώ η ανακοή αυτής της καθοδικής ο-
ρείας όσον αϕορά τις αντιµεταναστευτικές ειθέσεις ακολουθεί
την ύκνωση της ροσϕυγικών ροών την άνοιξη/καλοκαίρι του
2015. Ωστόσο θα ρέει να σηµειωθεί ότι όσον αϕορά την ρώ-
τη κατηγορία δραστών (ακροδεξιές οργανώσεις), ο αριθµός των
αοδιδόµενων σε αυτές ειθέσεων εναντίον µεταναστών αό το
2015 και µετά αραµένει µικρότερος συγκρινόµενος τόσο µε εκεί-
νον των ‘άλλων’ δραστών κατά την ίδια αυτή υοερίοδο όσο
και µε τη δραστηριότητα των συγκεκριµένων ακροδεξιών ορ-
γανώσεων σε σχέση µε την αντιµεταναστευτική δράση τους την
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15. http://mindigital.gr/images/GENIKOI/FLORENTIS/factsheets/feb_
2017/gr_ fact_sheet_refugee_feb2017.pdf
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αµέσως ροηγούµενη. Για να το διατυώσουµε διαϕορετικά: ενώ
αό το δεύτερο ήµισυ του 2015 οι ειθέσεις εναντίον µετανα-
στών ακολουθούν νέα αυξητική ορεία, όσον αϕορά τους δράστες
ως τέτοιοι στα κείµενα-ηγές µας εµϕανίζονται κυρίως ‘µε-
µονωµένοι ολίτες’ και ‘άλλοι’ δράστες, ενώ είναι σηµαντικά λι-
γότερες οι αναϕορές σε ακροδεξιές οργανώσεις, εκείνες ου εί-
χαν εντοιστεί κατά την ροηγούµενη υοερίοδο ή κάοιες
άλλες. Έρευνες ου εξετάζουν το ροϕίλ των δραστών οι οοίοι
στρέϕονται εναντίον των ροσϕύγων (Μίσιου 2016) αοκαλύ-
τουν ωστόσο τον συνεχιζόµενο αν και συχνά κεκαλυµµένο αντι-
µεταναστευτικό ακτιβισµό των ακροδεξιών οργανώσεων και
ροάντων της Χρυσής Αυγής. Η τελευταία σε αρκετές ερι-
τώσεις κινητοοιήσεων ιδίως κατά των ροσϕύγων ενεργεί υό
τον µανδύα µεµονωµένων ή ‘αγανακτισµένων’ ολιτών τοικών
κοινωνιών, αλλά λιγότερο συχνά µε τη σϕραγίδα της δικής της
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Γράϕηµα 2. Αριθµός ειθέσεων κατά µεταναστών 
και οι ϕερόµενοι ως δράστες 
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οργάνωσης, ενδεχοµένως ειδιώκοντας να ροϕυλαχθεί αό την
αραγωγή νέων στοιχείων εναντίον της, τα οοία θα ειδεί-
νωναν τη θέση της στη δικαστική διερεύνηση ου βρίσκεται εν
εξελίξει.16
Σε ό,τι αϕορά τη γεωγραϕική διασορά των ειθέσεων
κατά µεταναστών σε είεδο εικράτειας δεν αρατηρείται κά-
οια ιδιαίτερη συστηµατικότητα στη σύνδεση µεταξύ τοοθε-
σίας και ειθέσεων (βλ. Γράϕηµα 3), εκτός του ότι οι ειθέσεις
εικεντρώνονται στην ρωτεύουσα, κυρίως µάλιστα στο κέ-
ντρο της. Ωστόσο, αν γίνει ένας χρονικός διαχωρισµός της γεω-
γραϕικής κατανοµής των ειθέσεων, εντοίζονται τρεις εριο-
χές ου σχετίζονται µε την κατανοµή του µεταναστευτικού λη-
θυσµού. Συγκεκριµένα κατά τη δεκαετία του 1990 αρκετές
ειθέσεις αρατηρούνται στην εριοχή γύρω αό τα ελληνοαλ-
βανικά σύνορα και σε εαρχιακές/αγροτικές όλεις, όου εγκα-
ταστάθηκαν µετανάστες αλβανικής καταγωγής. Στη συνέχεια
αό την εόµενη δεκαετία εξαιτίας της µεταβολής των µετα-
ναστευτικών ροών και της εισόδου µεταναστών αό ασιατικές
και αραβικές χώρες (Πίνακας 2), οι οοίοι εγκαταστάθηκαν κυ-
ρίως στην Αθήνα, οι ειθέσεις εικεντρώθηκαν στο κέντρο της
ρωτεύουσας. Τα τελευταία χρόνια, 2014-2017, µε το ξέσασµα
της ροσϕυγικής κρίσης οι ειθέσεις εντοίζονται στα νησιά
του Ανατολικού Αιγαίου (Χίο, Λέσβο, Κω), ου είναι οι εριο-
χές εισόδου και ροσωρινής αραµονής των ροσϕύγων. Ει-
λέον αό το 2014 ειθέσεις έχουν αρατηρηθεί και σε άλλα
σηµεία της εικράτειας, σε εκείνα κυρίως όου έχουν δηµιουρ-
γηθεί κέντρα εγκατάστασης ροσϕύγων (.χ. Ηµαθία ή Θεσ-
σαλονίκη). 
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16. Για το υλικό τεκµηρίωσης για την υόθεση και την αραοµή
σε δίκη των 69 στελεχών και µελών της ΧΑ µετά το αµετάκλητο βού-
λευµα του Συµβουλίου Εϕετών και αϕού είχε ροηγηθεί µακρά ανακριτι-
κή διαδικασία ου ξεκίνησε µετά τη δολοϕονία του µουσικού Π. Φύσσα
βλ. Golden DawnWatch, http://goldendawnwatch.org. 
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Γράϕηµα 3. Γεωγραϕική κατανοµή ειθέσεων, 
1991-2000, 2001-2013, 2014-2017
Η γεωγραϕική κατανοµή και η διάκριση των δραστών ανα-
δεικνύει άλλο ένα χαρακτηριστικό, όσον αϕορά τη δράση της
Χρυσής Αυγής. Οι ειθέσεις τόσο αό ακροδεξιές οργανώσεις
όσο και αό µεµονωµένους ολίτες εστιάζονται στην Αθήνα
(βλ. Γράϕηµα 3). Την Αθήνα χρησιµοοίησε και η ΧΑ ως εκλο-
γικό της κάστρο, στο οοίο ανέτυξε οργανωµένη βίαιη αντι-
µεταναστευτική δράση, τουλάχιστον αό το 2009 και µετά, το
γεγονός δε ότι κατέλαβε µία έδρα στο δηµοτικό συµβούλιο της
ρωτεύουσας στις δηµοτικές εκλογές του Νοεµβρίου 2010 υήρ-
ξε η συνέχεια της ορατότητας και της υοστήριξης ου η οργά-
νωση γνώρισε αό ένα µέρος του εκλογικού σώµατος στο εσω-
τερικό του ισχυρότερου κάστρου της (Dinas et al. 2013). Αντι-
θέτως σε εριοχές όου η ΧΑ έχει συγκεντρώσει αρκετά υψηλά
οσοστά στις εθνικές εκλογές, ο αριθµός των βίαιων ειθέσεων
εναντίον µεταναστών είναι εµϕανώς µικρότερος (Πίνακας 3),
γεγονός ου µορεί να σηµαίνει ότι κατ’ αρχάς η υψηλή συγκέ-
ντρωση µεταναστευτικού ληθυσµού λειτουργεί ως ευκαιρία
για τη ΧΑ ροκειµένου να ειδοθεί σε ράξεις βίαιου ακτιβι-
σµού, ανεξάρτητα αό το µέγεθος της εκλογικής της είδοσης.
Πράξεις βίαιου ακτιβισµού µορεί να ροσϕέρουν ορατότητα
στη Χρυσή Αυγή, ου να µεταϕραστεί εκ των υστέρων σε εκλο-
γική υοστήριξη, όως συνέβη στο ‘κάστρο’ της Αθήνας, χω-
ρίς αυτό να σηµαίνει ότι οουδήοτε σε τοικό είεδο τα εκλο-
γικά οσοστά της ΧΑ είναι υψηλά, αυτά µορεί να µετασχη-
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µατιστούν σε βίαιη αντιµεταναστευτική δράση.17 Οι ροϋοθέ-
σεις για την ανάδειξη µιας τέτοιας δράσης συναρτώνται ει-
λέον µε ζητήµατα ου αϕορούν τη λεγόµενη ‘ολιτική ρο -
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17. Συνδυάζοντας µεθόδους εκλογικής γεωγραϕίας και ολιτικής αν-
θρωολογίας οι Πέτρου κ.ά. (2015) συµεραίνουν ότι στις διλές εκλογές
του 2012 σε είεδο εκλογικής εριϕέρειας η ΧΑ αυξάνει τα οσοστά της
σε εριοχές αϕ’ ενός µε υψηλή συγκέντρωση µεταναστευτικού ληθυσµού
και ανέργων και αϕ’ ετέρου µε ριζωµένη κουλτούρα βίας.
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Αργολίδας 0,29 1 9,44 0 11,13 0 8,55 0 
Αττικής 0,46 22 8,33 31 10,6 17 7,49 11 
∆ωδεκανήσου 0,29 0 5,97 0 8,3 0 8,05 10 
Ηµαθίας 0,24 0 7,92 0 12,38 0 9,26 2 
Θεσσαλονίκης 0,35 0 7,26 1 11,3 2 7,85 5 
Κιλκίς 0,25 0 7,79 0 12,98 0 9,47 3 
Λακωνίας 0,25 0 10,87 0 15,45 0 11,44 0 
Λέσβου 0,19 0 5,27 0 7,27 0 7,78 9 
Σάµου 0,24 0 5,93 0 7,04 0 7,66 2 
Χανίων 0,19 5 5,48 4 6,29 2 6,12 0 
Χίου 0,14 0 5,05 0 6,07 0 5,82 10
Πίνακας 3. Γεωγραϕική κατανοµή ειθέσεων 
και εκλογικά οσοστά ΧΑ
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σϕορά’, δηλαδή τη ΧΑ ως οργάνωση και το όσο οργανωτικά
ισχυρή είναι σε τοικό είεδο ροκειµένου να ϕέρει σε έρας
τέτοιες δράσεις. Συνεώς η αρουσία µεταναστών και η οργα-
νωτική ισχύς της Χρυσής Αυγής λειτουργούν συνδυαστικά ως
κεντρικές ροϋοθέσεις για την τέλεση βίαιων αντιµεταναστευ-
τικών ειθέσεων, ενώ αό µόνο του το υψηλό εκλογικό οσο-
στό της ΧΑ, όταν δεν συνοδεύεται αό τα αραάνω, δεν αο-
τελεί ικανή συνθήκη για την οργάνωση εκ µέρους της ράξεων
βίαιου ακτιβισµού.
5. Συζήτηση και συµπεράσµατα
Η ροηγηθείσα ανάλυση αοσκοεί στην κατανόηση τυχών
ενός ακανθώδους ζητήµατος, της ξενοϕοβικής βίας στην Ελλά-
δα, καθώς και στην ανάδειξη των διασυνδέσεων µεταξύ της τε-
λευταίας και της ανάτυξης του νεοναζιστικού µορϕώµατος της
Χρυσής Αυγής. Αυτή ακριβώς η διασύνδεση είναι κρίσιµης ση-
µασίας ροκειµένου να καταδειχθεί ότι ο βίαιος ακτιβισµός, ου
αοτελεί το εκ των ων ουκ άνευ χαρακτηριστικό ενός νεοναζι-
στικής ιδεολογίας ‘κινηµατικού κόµµατος’ [movement party], δεν
αοτελεί αλή συνέεια της εκλογικής ενδυνάµωσης της Χρυ-
σής Αυγής, αλλά ροϋοθέτει µια συγκεκριµένη οργανωτική δο-
µή –εκείνη του κόµµατος ολιτοϕυλακή–, η οοία ανατροϕο-
δοτεί και συνιστά ροσδιοριστικό αράγοντα της ορείας της.
Στη σχετική βιβλιογραϕία η ΧΑ ήδη εριγράϕεται ως ένας τύ-
ος ‘κινηµατικού κόµµατος’ (Ellinas & Lamprianou 2017), σε
σχέση µε τον οοίο γενικότερα γνωρίζουµε ότι χαρακτηρίζεται
αό το γεγονός ότι εντάσσει στην ατζέντα του θεµατικές, στις
οοίες στοχεύει στο λαίσιο της ακτιβιστικής δράσης του (Kits -
chelt 2006). Στην ερίτωση της ΧΑ η αίσθηση της αειλής
αό τον Άλλο και ιδίως τον εθνικο-ολιτισµικά διαϕορετικό δη-
µιουργεί ροϋοθέσεις κινητοοίησης εναντίον του. Εϕόσον µά-
λιστα συντρέξουν οι αναγκαίες οργανωτικές συνθήκες, εν ρο-
κειµένω ένας υρήνας οργανωµένων δρώντων της ΧΑ ου λει-
τουργεί µε χαρακτηριστικά ολιτοϕυλακής, τότε η αίσθηση
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της αειλής µορεί να µετασχηµατιστεί σε είθεση εναντίον
εκείνου ου κάθε ϕορά σκιαγραϕείται ως Εχθρός αό τη συ-
γκεκριµένη κατηγορία δρώντων και την κεντρική τους οργάνω-
ση (ΧΑ). 
Αό την έκθεση του ερευνητικού υλικού γίνεται είσης σα -
ϕές ότι η οσοτική εξέλιξη των αντιµεταναστευτικών ειθέσεων
δεν συµίτει αολύτως µε την εξέλιξη, ως ρος τα οσοτικά
τους χαρακτηριστικά, των µεταναστευτικών ροών, µε ενδεικτι-
κό αράδειγµα αναντιστοιχίας ανάµεσα στα δύο ϕαινόµενα το
χρονικό διάστηµα ου εκτείνεται αό τα µέσα της δεκαετίας του
1990 µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 2000. Η αρατήρηση αυ-
τή υοστηρίζει κατά ρώτον τις θεωρητικές εεξεργασίες για
την ξενοϕοβία ως µια διαδικασία κατασκευής της έννοιας της
αειλής, στο λαίσιο της οοίας οι µεταναστευτικές ροές συνι-
στούν έναν και όχι τον αοκλειστικό αό τους αράγοντες ου
τη διαµορϕώνουν. Ειλέον άλλες εµειρικές εεξεργασίες κα-
ταδεικνύουν ότι για την κατασκευή της αντιµεταναστευτικής
αειλής και κάθε αειλής αέναντι σε έναν Άλλο δεν αίζει τον
σηµαντικότερο ρόλο το είεδο της αριθµητικής του αρουσίας,
αλλά το αρόσµενο και η ξαϕνική ύκνωση µιας τέτοιας α-
ρουσίας (Kaufmann 2017). Τούτο σηµαίνει ότι δεν είναι αρά-
δοξο ένας µεγάλος αριθµός µεταναστών να µην ροκαλεί αντι-
µεταναστευτικές ειθέσεις, οι οοίες ωστόσο ενδέχεται να εί-
ναι συχνότερες και εντονότερες σε εριοχές ου αρατηρείται µη
αναµενόµενη είσοδος µεταναστών, ιδίως αν σε αυτές εντοίζο-
νται οργανωµένοι υρήνες µε συντονισµένη ειθετική αντιµε-
ταναστευτική δράση.
Η καταγραϕή των στοιχείων µας δεν είναι εξαντλητική,
εϕόσον δεν είναι στη διάθεση των ερευνητών δεδοµένα αό δη-
µόσιες ηγές (.χ. την Αστυνοµία), τα οοία θα µορούσαµε να
είχαµε χρησιµοοιήσει για να διασταυρώσουµε τα δικά µας δε-
δοµένα και µε άλλες ηγές. Παρότι έχουµε ελέγξει τις ηγές
µας ανατρέχοντας σε όσες ήταν δυνατόν, για να αοϕύγουµε µο-
νοµέρεια στις καταγραϕές, αλλά και κενά για την υό εξέταση
ερίοδο, θεωρούµε ότι στο σηµείο αυτό η βάση δεδοµένων µας
έχει εριθώρια βελτίωσης, κάτι ου µορεί να συµβεί εϕόσον
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δηµόσιες αρχές ειτρέψουν στους ερευνητές την ρόσβαση στο
δικό τους υλικό. Θέλουµε να ελίζουµε ότι κάτι τέτοιο θα συµ-
βεί σύντοµα.
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A B S T R A C T
Anastasia Kafe, Vassiliki Georgiadou, 
Zinovia Lialiouti 
Anti-immigrant violence in Greece. A new database 
of violence by extreme right groups (1991-2017) 
The main research interest of this article focuses on the issue of xeno-
phobic violence in Greece. The study of this phenomenon highlights
its direct connection to extreme right-wing actors that are particular-
ly associated with Golden Dawn. With the creation of a new database
of violent incidents against immigrants during the period 1991-2017
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constructed upon material from the press, we argue that violent acti -
vism is not merely a consequence of the electoral success of extreme
right parties but it presupposes a cell of organized actors that belong
to or move around this specific political environment. Moreover, our
data suggest that the quantitative evolution of anti-immigrant attacks
does not coincide with the size of immigration. This means that anti-im -
migrant attacks are not necessarily traced in areas with high migrant
population but may be more frequent in areas where the entry of im-
migrants increases instantly. This trend is reinforced by the presence
of organized cells of extreme right orientation –and especially Golden
Dawn– that coordinate anti-immigrant violent action.
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